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マイクロ・フィルム版
［１８３６年から１９７８年までの期間にわたる、米国の２５０以
上の労働組合の規約及び議事録を集成したコレクショ
ン。役員の選出、組織体系、決議、声明などに関する
事項が収録されており、労働組合発展の歴史的考察に
はもちろん、現代の企業経営・労務管理研究にも有用
な資料］
２　	
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	．（イ
タリア・ルネサンス期美術評論集成）
１枚
［１４７０年から１７７５年に及ぶイタリア・ルネサンス期の芸
術及び建築に関する評論を集大成したもの。挿絵、デ
ッサン、解剖図など約４，０００枚の画像が含まれており、
テキスト中の関連箇所からアクセスすることが可能］
３　	
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（一橋大学社会科学古典
資料センター所蔵カール・メンガー文庫マ
イクロ版集成）第９セクション：歴史学
　　　１９５リール
マイクロ・フィルム版
［経済学史におけるオーストリア学派の始祖、カール・
メンガー教授の個人蔵書コレクションのマイクロ版。
詳細は『図書館フォーラム』第２号の「『カール・メン
ガー文庫（マイクロ版集成）』について」参照］
４　	
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マイクロ・フィルム版
［反帝国主義を掲げた五・四運動、日華事変、そして太
平洋戦争へと連なる激動期の中国において刊行された
著名な政治・経済関係の雑誌をマイクロフィルム版に
て復刻したもの］
５　	
（米国議会委員会刊行物
総集成）	

マイクロ・フィッシュ版
［米国議会資料の中で、最も重要で中核を成す委員会資
料のマイクロ版。詳細は『図書館フォーラム』創刊号
の「アメリカ議会資料資料について」参照］
６　	
	（１８世紀英語出版物コレ
クション）	
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マイクロ・フィルム版
［１８世紀に英国内で出版された全ての刊行物、及び英国
以外で刊行された英語出版物の中から約２０万点を選び、
１９８３年から約２０年の計画でマイクロ化しているもの。
図書館では第１ユニットから収集］
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（１８～１９世
紀フランスの経済・通商とフランス経済思
想）　２１７点
［１８～１９世紀のフランス経済を鳥瞰し、この時代をとお
してフランスが輩出した主要な経済思想家たちの著書、
事典、議会等報告書・商法などの一次資料を総括的に
網羅したコレクション］
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（ヨー
ロッパ石炭鉄鋼共同体最高機関記録文書集
成）	
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マイクロ・フィッシュ版
［ヨーロッパの経済発展と市場統合の基盤として大きな
役割を果たしてきたヨーロッパ石炭鉄鋼共同体
（）の文書資料集成。戦後ヨーロッパの経済・政
治・法律・歴史など各方面の研究に有用な基本資料］
９　		
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	
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（２０世紀
英国下院議会文書）	
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マイクロ・フィッシュ版
［英国議会に提出、討議された法案、各種の委員会報告
書、省庁報告書、会計報告書、統計書、領事報告書を
含む外交文書などから構成されている。イギリス研究
のみならず世界の諸地域の研究にとっても重要な基礎
資料］
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平成１２年度基本図書購入リスト
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平成１２年度基本図書購入リスト
１０　国立国会図書館所蔵明治期刊行図書マイクロ版
集成
「政治」、「歴史」、「地理・
風俗」、「宗教」、「伝記」

マイクロ・フィルム版
［明治期刊本の約７割を収蔵する国立国会図書館が、そ
の貴重な資料を後世に継承すべくマイクロ化したもの。
今年度は「政治」「歴史」「地理・風俗」「宗教」「伝記」
部門を購入。既に所蔵している「経済・産業」「教育」
「哲学」と同様、近代日本の研究にとって第一級の資料
群］
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マイクロ・フィルム版
［戦後日本占領の任にもあたった	
	が第二次
大戦中及び日本占領の期間に残した文書を中心とする
資料群。戦時中の軍事的展開や連合軍占領期における
日本の社会的状況、日米関係史などを考証する上で貴
重な歴史資料］
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マイクロ・フィルム版
［フランスにおける、法令・大統領令・政令等が掲載さ
れた官報や、議会議事録、議会文書その他関連資料等
及び年間索引集を収録］
１３　	
		（アメリカ労働組合機関
誌集成）	
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マイクロ・フィルム版
［１９５５年以前に刊行されたアメリカ労働組合機関誌を集
大成したもの。アメリカの労働運動史、社会史のみな
らず、産業発達史、経済史、経営史にとっても重要な
資料集］
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１４　	
（女流文学研究コレクション）　
８３点
［１８世紀から１９世紀にかけての、英国の女流作家作品の
初版を中心とするコレクション。ヨーロッパの社会
史・近代史研究にとっても有益なコレクション］
１５　	
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（１９世紀中国
関係重要文献精選）	
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マイクロ・フィッシュ版
［１８世紀末の清朝の栄華から、第一次アヘン戦争、太平
天国の乱、第二次アヘン戦争、義和団事件に至る資料
を収録］
１６　応用化学・化学工学基本文献集成　	
	
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［応用化学・化学工学関係の重要文献を精選して選書し
たもの。物理学・生物学などの研究にとっても利用価
値の高い資料を含む］
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主義、自由思想、セキュラリズムに関する第
一次資料）	
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マイクロ・フィルム版
［１８３０年代から２０世紀初頭のオーエン主義、非宗教化運
動と自由思想に関する新聞雑誌をはじめ、慈善事業、
共同組合と社会改革等に関する各種報告書、パンフレ
ット等を収録］
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カにおける社会福祉コレクション）　４３３点
［社会保障・ソーシャルワーク・社会問題・高齢化問
題・子供の権利・幼児虐待・障害児教育・失業問題等
のテーマを取り上げたコレクション］
図書館フォーラム第６号（２００１）
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